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Â ãàçèôèêàòîðå ïîëó÷àþò ÷óãóí è ãîð ÷èå
âîññòàíîâèòåëüíûå ãàçû ñ òåìïåðàòóðîé 850-
1050°Ñ ïóòåì ãàçèôèêàöèè óãë , îñóùåñòâë þò
çàãðóçêó ñûðü  è ïîäà÷ó ãîð ÷èõ
âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ â øàõòíóþ ïå÷ü äë 
ìåòàëëèçàöèè, ìåòàëëèçàöèþ è ïîñëåäóþùóþ
ïëàâêó ìåòàëëèçîâàííîãî ñûðü  â äóãîâîé
ýëåêòðîïå÷è. Íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó â
ãàçèôèêàòîðå ïîääåðæèâàþò ïóòåì
äîïîëíèòåëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî íàãðåâà, ïðè÷åì
äî 70% ïîäâîäèìîé ýíåðãèè ñîñòàâë åò ïîäâîä
ýëåêòðîýíåðãèè. Èñïîëüçîâàíèå èçîáðåòåíè 
ïîçâîë åò óìåíüøèòü äî 70% ïîñòóïëåíèå ñåðû è
ôîñôîðà èç óãë  â ÷óãóí è ñîîòâåòñòâåííî ñíèçèòü
ñîäåðæàíèå ñåðû è ôîñôîðà â ëåãèðóåìîé ñòàëè,
÷òî óëó÷øàåò åå ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû íà
ïðîèçâîäñòâî ñòàëè. Êðîìå òîãî, ñíèæàåòñ 
ñîäåðæàíèå ñåðû â îòõîä ùèõ ãàçàõ øàõòíîé ïå÷è
ìåòàëëèçàöèè. Ïðè ýòîì ñíèæàåòñ  ðàñõîä
êèñëîðîäà, ïîâûøàåòñ  âîññòàíîâèòåëüíûé
ïîòåíöèàë âîññòàíîâèòåëüíîãî ãàçà, óñêîð åòñ 
ïðîöåññ è óâåëè÷èâàåòñ  ñòåïåíü ìåòàëëèçàöèè,
÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè â
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(57) Abstract: 
FIELD: ferrous metallurgy; other industries;
methods of the non-coke reprocessing of the
mining raw with production of the vanadium-
alloyed steel.
SUBSTANCE: the invention provides, that in the
gasifier they produce the cast-iron and the hot
reducing gases with the temperature of 850-1050°Ñ
by the coal gasification, exercise the loading of
the raw and feeding of the hot reducing gases in
the shaft furnace for the metallic coating, the
metallic coating and the subsequent smelled of
the metallized raw in the arc furnace. The
necessary temperature in the gasifier maintain by
the additional electrical heating. At that up to
70 % of the supplied energy is the electric
power. Usage of the invention allows to reduce up
to 70 % entry of the sulfur and phosphorus from
the coal into cast iron and accordingly to reduce
the content of the sulfur and phosphorus in the
alloyed steel that improves its operational costs
at the steel production. Besides the sulfur
contents in the effluent gases of the shaft
furnace of the metallization is reduced. At that
the oxygen consumption is also reduced and the
reducing gas reduction potential of reducing gas
is increasing, the process of metallization is
accelerated and the degree of the metallization
increases, that result in the drop of the
consumed electric power in the arc  electrical
furnace and its efficiency increases.
EFFECT: the invention ensures reduction by
near to 70 % of the share of the sulfur and
phosphorus transferred from the coal into cast
iron and accordingly to reduce their content in
the alloyed steel, that improves its operational
costs at the steel production.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ìåòàëëóðãèè, â ÷àñòíîñòè ê ïðîöåññàì ìåòàëëèçàöèè è
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîìó ïðîèçâîäñòâó.
Èçâåñòíû ñïîñîáû ïð ìîãî ëåãèðîâàíè  ñòàëè è ñïëàâîâ, ïðè êîòîðûõ ëåãèðóþùèå
ýëåìåíòû ïîñòóïàþò íåïîñðåäñòâåííî èç ïåðâîðîäíîãî ïðèðîäíîãî ñûðü  (êîíöåíòðàòû,
àãëîìåðàòû, îêàòûøè [1-3]). Ïðè ýòîì èñïîëüçóåòñ  ãàçèôèêàòîð, ðàáîòàþùèé â
ñìåøàííîì ðåæèìå - ñ îäíîâðåìåííûì ïîëó÷åíèåì ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ äë 
öåëåé ìåòàëëèçàöèè èñõîäíîãî ñûðü  è ïîëóïðîäóêòà - ÷óãóíà. Äàëåå ìåòàëëèçèðîâàííîå
ñûðüå, èìåþùåå â ñâîåì ñîñòàâå ëåãèðóþùèå ýëåìåíòû - âàíàäèé, íèêåëü è äð. âìåñòå ñ
ïðèðîäíî-ëåãèðîâàííûì ÷óãóíîì ïîäàåòñ  â ýëåêòðîïå÷ü äë  ïîëó÷åíè  ãîòîâîãî ïðîäóêòà
ëåãèðîâàííîé ñòàëè (âàíàäèåì) èëè ñïëàâà (ôåððîíèêåëü). Îäíàêî íåäîñòàòêîì ýòîãî
ñïîñîáà  âë åòñ  ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè óãë  äë 
ïðîâåäåíè  ïðîöåññà ãàçèôèêàöèè è ïîëó÷åíè  ÷óãóíà. Èçâåñòíî, ÷òî ñîäåðæàùèåñ  â óãëå
â çíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå ôîñôîð è ñåðà ïðè ýòîì ïðîöåññå ïåðåõîä ò â ìåòàëë è
ãàçîâóþ ôàçó, ÷òî ñîçäàåò ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû è óõóäøàåò êà÷åñòâî ìåòàëëà.
Òàêèì îáðàçîì, èçâåñòåí ñïîñîá ïð ìîãî ëåãèðîâàíè  ñòàëè âàíàäèåì [1], êîòîðûé
íàèáîëåå áëèçîê ê ïðåäëàãàåìîìó èçîáðåòåíèþ è ïðèí ò çà àíàëîã. Îäíàêî íåäîñòàòêîì
ýòîãî ñïîñîáà  âë åòñ  èñïîëüçîâàíèå óãë  â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè
äë  ïðîöåññà ãàçèôèêàöèè. Ýòî îáóñëàâëèâàåò ïî âëåíèå çíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâ ñåðû è
ôîñôîðà â âîññòàíîâèòåëüíîì ãàçå è ÷óãóíå, ÷òî óõóäøàåò ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ è
êà÷åñòâî ìåòàëëà è óñëîæí åò òåõíîëîãèþ ïëàâêè â ýëåêòðîïå÷è. Êðîìå òîãî, äë 
ïîëó÷åíè  íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà òåïëà â ãàçèôèêàòîðàõ èñïîëüçóåòñ  êèñëîðîä,
ïîäàâàåìûé ÷åðåç âåðõíèå ôóðìû äë  äîæèãàíè  îêñèäà óãëåðîäà. Ýòî ñíèæàåò
âîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ, çàìåäë åò ïðîöåññ
ìåòàëëèçàöèè, óìåíüøàåò ñòåïåíü ìåòàëëèçàöèè, è êàê ñëåäñòâèå, ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
âðåìåíè ïëàâëåíè  â äóãîâîé ýëåêòðîïå÷è.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè   âë åòñ  îáåñïå÷åíèå óëó÷øåíè 
êà÷åñòâà ëåãèðîâàííîãî ìåòàëëà, ñíèæåíèå âûáðîñîâ ñåðíèñòûõ ãàçîâ â àòìîñôåðó ïðè
ïð ìîì ëåãèðîâàíèè ñòàëè è ñïëàâîâ, óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè óñòàíîâêè. Ýòà
çàäà÷à ðåøàåòñ  ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Èñïîëüçóåòñ  ñïîñîá áåñêîêñîâîé ïåðåðàáîòêè ðóäíîãî ñûðü  ñ ïîëó÷åíèåì
ëåãèðîâàííîé âàíàäèåì ñòàëè, âêëþ÷àþùèé ïîëó÷åíèå ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ è
÷óãóíà â ãàçèôèêàòîðå ïðè òåìïåðàòóðå 850-1050°Ñ ïóòåì ãàçèôèêàöèè óãë , çàãðóçêó
ñûðü  è ïîäà÷ó ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ â øàõòíóþ ïå÷ü äë  ìåòàëëèçàöèè,
ìåòàëëèçàöèþ è ïîñëåäóþùóþ ïëàâêó ìåòàëëèçîâàííîãî ñûðü  â äóãîâîé ýëåêòðîïå÷è,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó â ãàçèôèêàòîðå ïîääåðæèâàþò ïóòåì
äîïîëíèòåëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî íàãðåâà, ïðè÷åì äî 70% ïîäâîäèìîé ýíåðãèè ñîñòàâë åò
ïîäâîä ýëåêòðîýíåðãèè.
Ïðîöåññ ãàçèôèêàöèè äë  ïîëó÷åíè  âîññòàíîâèòåëüíîãî ãàçà äë  öåëåé ìåòàëëèçàöèè
ñûðü  îñóùåñòâë åòñ  â ãàçèôèêàòîðå, ðàáîòàþùåì òàêèì îáðàçîì íà äâóõ èñòî÷íèêàõ
ýíåðãèè - ýëåêòðè÷åñêîé è ýíåðãèè óãë . Ïðè ýòîì çàòðàòû ýíåðãèè íà íàãðåâ è
ïëàâëåíèå èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ ãàçèôèêàòîðà, ðàáîòàþùåãî ñ èñïîëüçîâàíèåì æèäêîé
áàðáîòèðóþùåé, øëàêîâîé âàííû èëè ñ êîêñîâîé íàñàäêîé, êîìïåíñèðóþòñ  ñ
èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à óãëåñîäåðæàùèå ìàòåðèàëû èñïîëüçóþòñ  ëèøü
äë  ïîëó÷åíè  âîññòàíîâèòåëüíîãî ãàçà è âîññòàíîâëåíè  èñõîäíûõ ðóäíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò, ÷òî â òåïëîâîì áàëàíñå ãàçèôèêàòîðà ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ
ãàçîâ, ðàáîòàþùåì â ñìåøàííîì ðåæèìå, äî 70% ïîäâîäèìîé ýíåðãèè îòâîäèòñ  íà íàãðåâ
è ïëàâëåíèå èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ (ðóäíûé êîíöåíòðàò, óãîëü, ôëþñû) è ïåðåõîäèò â
òåïëîñîäåðæàíèå, à îñòàëüíà  ÷àñòü ýíåðãèè ðàñõîäóåòñ  íà ïîëó÷åíèå
âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ è âîññòàíîâëåíèå ìåòàëëà èç ðóäíûõ ìàòåðèàëîâ
(ýíäîòåðìè÷åñêèå ðåàêöèè). Òàêèì îáðàçîì, äî 70% ïîäâîäèìîé ýíåðãèè ìîæåò áûòü
çàìåíåíî íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ. Ïðè ýòîì ðàñõîä óãë  (êîêñà) ñîêðàùàåòñ  äî 70%,
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Â ÷àñòíîñòè, ïðè ñîäåðæàíèè ïåíòàîêñèäà ôîñôîðà Ð2Î5 â óãëå 0,1% åãî ñîäåðæàíèå â
ìåòàëëå áåç èñïîëüçîâàíè  ýëåêòðîýíåðãèè ñîñòàâë åò â ñðåäíåì 0,05-0,1%, à ñ
èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â êîëè÷åñòâå 70% ïî òåïëó ñîäåðæàíèå ôîñôîðà â
ìåòàëëå ñíèçèòñ  íà 70% è ñîñòàâèò ïðèìåðíî 0,015-0,03%.
Ýòî ïîçâîë åò ïðè äàëüíåéøåì ïîñòóïëåíèè ìåòàëëèçèðîâàííîãî ñûðü  (êîíöåíòðàò,
îêàòûøè) è ÷óãóíà â äóãîâóþ ýëåêòðîïå÷ü äë  ïîëó÷åíè  ëåãèðîâàííîé ñòàëè (ñïëàâà) áåç
îñëîæíåíèé ïðîâîäèòü îêèñëèòåëüíûé è âîññòàíîâèòåëüíûé ïåðèîä ïëàâêè, òàê êàê
ïåðåâîä ôîñôîðà â âîññòàíîâèòåëüíûé ïåðèîä èç øëàêà â ìåòàëë áóäåò íåáîëüøèì - äî
70% ìåíüøèì, ÷åì ïðè ïðèìåíåíèè â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ýíåðãèè â ãàçèôèêàòîðå òîëüêî
óãë . Ïðè ïðåäëàãàåìîì ñïîñîáå îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü â ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîé
òåïëîòû çà ñ÷åò ÷àñòè÷íîãî äîæèãàíè  âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ íàä øëàêîâîé âàííîé.
Ïðèìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ãàçèôèêàòîðå ïîçâîë åò, òàêèì îáðàçîì,
îòêàçàòüñ  îò èñïîëüçîâàíè  äîæèãàíè  îêñèäà óãëåðîäà. Ïðè ýòîì íà 20% âîçðàñòàåò
âîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê óñêîðåíèþ
ïðîöåññà ìåòàëëèçàöèè è óâåëè÷åíèþ ñòåïåíè ìåòàëëèçàöèè â øàõòíîé ïå÷è. Ýòî â ñâîþ
î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ äëèòåëüíîñòè ïëàâëåíè  â ýëåêòðîïå÷è è óâåëè÷åíèþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðîöåññà. Êðîìå òîãî, òðåáóåìûé ðàñõîä êèñëîðîäà ñîêðàùàåòñ  íà
40-50%.
Ýòîò ñïîñîá ðåàëèçóåòñ  ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà, ïðåäñòàâëåííîãî íà ÷åðòåæå, ãäå ÃÂÃ -
ãîð ÷èé âîññòàíîâèòåëüíûé ãàç; ÂÃ - âîññòàíîâèòåëüíûé ãàç; ÝÃ - ýêñïîðòíûé ãàç; ηð -
ñòåïåíü ðåêóïåðàöèè.
Óñòðîéñòâî âêëþ÷àåò ýëåêòðîóãîëüíûé ãàçèôèêàòîð ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ 1,
ïå÷ü äë  ìåòàëëèçàöèè æåëåçîðóäíîãî ñûðü  (îêàòûøè, êîíöåíòðàò) 2, äóãîâóþ
ýëåêòðîïå÷ü 3, ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíîå óñòðîéñòâî è ýëåêòðîäû ãàçèôèêàòîðà 4, ôóðìû äë 
ïîäà÷è îêèñëèòåë  (îáîãàùåííîå êèñëîðîäîì äóòüå) 5, óñòðîéñòâî çàãðóçêè ðóäíûõ
ìàòåðèàëîâ è óãë  6, ïàòðóáîê äë  ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ 7, ðåêóïåðàòîð
âòîðîé ñòóïåíè äë  ïîäîãðåâà îêèñëèòåë  8, ðåêóïåðàòîð äë  ïîäîãðåâà îêèñëèòåë 
ïåðâîé ñòóïåíè 9, óñòðîéñòâî çàãðóçêè îêèñëåííîãî ðóäíîãî ñûðü  â ïå÷ü ìåòàëëèçàöèè
10, óñòðîéñòâî ââîäà âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ â ïå÷ü ìåòàëëèçàöèè 11, óñòðîéñòâî
âûãðóçêè ìåòàëëèçèðîâàííîãî ñûðü  12, ýëåêòðîäû äóãîâîé ýëåêòðîïå÷è 13, óñòðîéñòâî
çàëèâêè ÷óãóíà â ýëåêòðîïå÷ü 14, óñòðîéñòâî ïîäà÷è ìåòàëëèçèðîâàííîãî ñûðü  â
ýëåêòðîïå÷ü 15, óñòðîéñòâî ïîäà÷è ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà â ýëåêòðîïå÷ü 16, òîïëèâíî-
êèñëîðîäíûå ãîðåëêè 17, òðóáîïðîâîä îòâîäà êîëîøíèêîâîãî ãàçà èç ïå÷è ìåòàëëèçàöèè -
ýêñïîðòíîãî ãàçà 18, îõëàäèòåëü ÃÂÃ è î÷èñòêó åãî îò ïûëè 19, î÷èñòêó êîëîøíèêîâîãî
ãàçà îò ïûëè 20, óñòðîéñòâà âûïóñêà ÷óãóíà 21 èç ãàçèôèêàòîðà.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Â ãàçèôèêàòîð ïîäàþòñ  ÷åðåç óñòðîéñòâî çàãðóçêè ðóäíûå ìàòåðèàëû, ñîäåðæàùèå
ëåãèðóþùèé ýëåìåíò, è óãîëü. ×åðåç ôóðìû â ãàçèôèêàòîð ïîäàåòñ  îêèñëèòåëü
(îáîãàùåííûé êèñëîðîäîì âîçäóõ). Îáðàçóþùèåñ  ãîð ÷èå âîññòàíîâèòåëüíûå ãàçû
ïîäàþòñ  ÷åðåç ïàòðóáîê â ðåêóïåðàòîð âòîðîé ñòóïåíè íàãðåâà, â ýòîò æå ðåêóïåðàòîð
ïîñòóïàåò è íàãðåòûé â ðåêóïåðàòîðå ïåðâîé ñòóïåíè îêèñëèòåëü. Îõëàæäåííûé â
ðåêóïåðàòîðå âîññòàíîâèòåëüíûé ãàç ïîñòóïàåò ÷åðåç óñòðîéñòâî ââîäà
âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ â ïå÷ü ìåòàëëèçàöèè. ×åðåç óñòðîéñòâî çàãðóçêè ðóäíîãî ñûðü 
â ïå÷ü ìåòàëëèçàöèè ïîñòóïàåò îêèñëèòåëüíîå ðóäíîå ñûðüå (îêàòûøè), ñîäåðæàùåå
ëåãèðóþùèé ýëåìåíò. Ìåòàëëèçèðîâàííîå ðóäíîå ñûðüå ïîäàåòñ  ÷åðåç óñòðîéñòâî ïîäà÷è
ìåòàëëèçèðîâàííîãî ðóäíîãî ñûðü  â ýëåêòðîïå÷ü. ×åðåç óñòðîéñòâà çàëèâêè ÷óãóíà è
ïîäà÷è ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà â ýëåêòðîïå÷ü ïîäàåòñ  òàêæå æèäêèé ÷óãóí è ëîì. ×åðåç
òîïëèâíî-êèñëîðîäíûå ãîðåëêè â ýëåêòðîïå÷ü ïîäàåì äîïîëíèòåëüíîå ê ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè òåïëî. Ïðè ýòîì ìîæåò èñïîëüçîâàòüñ  è êîëîøíèêîâûé ýêñïîðòíûé ãàç ïå÷è
ìåòàëëèçàöèè. Îñòàëüíà  ÷àñòü êîëîøíèêîâîãî ãàçà  âë åòñ  ýêñïîðòíîé è îòâîäèòñ  ïî
òðóáîïðîâîäó. Â óñòðîéñòâå îõëàæäåíè  è î÷èñòêè ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ
ïðîâîäèòñ  ÷àñòè÷íîå îõëàæäåíèå è î÷èñòêà ÃÂÃ îò ïûëè, à â óñòðîéñòâå î÷èñòêè












RU 2 318 024 C1
ãàçèôèêàòîðà ïîëó÷àåìûé ïîëóïðîäóêò (÷óãóí) îòâîäèòñ  ÷åðåç óñòðîéñòâî âûïóñêà ÷óãóíà.
Èñïîëüçîâàíèå äàííîãî ñïîñîáà ïîçâîë åò óìåíüøèòü äî 70% ïîñòóïëåíèå ñåðû è
ôîñôîðà èç óãë  â ÷óãóí è, ñîîòâåòñòâåííî, ñíèçèòü ñîäåðæàíèå ôîñôîðà è ñåðû â
ëåãèðóåìîé ñòàëè, ÷òî óëó÷øàåò åå ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà è ñíèæàåò
ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû íà ïðîèçâîäñòâî ñòàëè. Ïðè ýòîì óìåíüøàåòñ  ðàñõîä
êèñëîðîäà, âîññòàíîâèòåëüíûé ãàç ãàçèôèêàòîðà èìååò áîëüøèé âîññòàíîâèòåëüíûé
ïîòåíöèàë, ÷òî óñêîð åò ïðîöåññ ìåòàëëèçàöèè æåëåçîðóäíîãî ñûðü  è óâåëè÷èâàåò
ñòåïåíü ìåòàëëèçàöèè. Ïðè ýòîì òàêæå ñíèæàåòñ  ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè â äóãîâîé
ýëåêòðîïå÷è è óâåëè÷èâàåòñ  åå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Êðîìå òîãî, ñíèæàåòñ  ñîäåðæàíèå
ñåðû â îòõîä ùèõ ãàçàõ øàõòíîé ïå÷è ìåòàëëèçàöèè.
Ïðèìåð 1. Ïî ïðåäëàãàåìîìó ñïîñîáó ãàçèôèêàòîð èìååò ðàçìåðû:





Ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà îò ïîäèíû äî ñâîäà, ì 6,0
Îò ïîäèíû äî íèæíèõ ôóðì, ì 1,5
Îò ïîäèíû äî îòâåðñòèé äë  ýëåêòðîäîâ, ì 4,0
Íà âûõîäå ãàçèôèêàòîðà ïðîèçâîäèòñ  ÷óãóí. Ñîîòâåòñòâåííî, èç ðàñ÷åòà íà 1 ò ÷óãóíà
íà âûõîäå ãàçèôèêàòîðà çàãðóæàåòñ  2,16 ò óãë , 1682 êã ðóäû, 11 êã èçâåñòè, äóòüå
íèæíèõ ôóðì 2049 êã. Íåîáõîäèìîå òåïëî äë  íàãðåâà è ïëàâëåíè  èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ
(ðóäíûé êîíöåíòðàò, óãîëü, ôëþñû) îáåñïå÷èâàåòñ  ýëåêòðè÷åñêèì íàãðåâîì. Ýíåðãè ,
ðàñõîäóåìà  íà ïîëó÷åíèå âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ è âîññòàíîâëåíèå ìåòàëëà èç ðóäíûõ
ìàòåðèàëîâ (ýíäîòåðìè÷åñêèå ðåàêöèè), îáåñïå÷èâàåòñ  äîæèãàíèåì óãë . Ìîùíîñòü
òðàíñôîðìàòîðà ñîñòàâë åò 50-140 ÌÂ⋅À, ñèëà òîêà ñîñòàâë åò 30-80 êÀ. ×èñëî
ýëåêòðîäîâ òðè.
Òàêèì îáðàçîì íà âûõîäå ãàçèôèêàòîðà ïîëó÷àåòñ : 1 ò ÷óãóíà, 4760 ì3/÷ ÃÂÃ, 494 êã
øëàêà, 115 êã ïûëè. Çà ñ÷åò ýëåêòðè÷åñêîãî íàãðåâà âîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë
âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ óâåëè÷èâàåòñ  íà 25%.
Ñîñòàâ ÃÂÃ: ÑÎ - 65%; Í2 - 23%; N2 - 12%; ÑÎ2 - 0%; Í2Î - 0%.
Èñïîëüçóåìà  ëèòåðàòóðà
1. Ëèñèåíêî Â.Ã., Ðîìåíåö Â.À., Ïàðåíüêîâ À.Å. è äð. Ñïîñîá áåñêîêñîâîé ïåðåðàáîòêè
âàíàäèéñîäåðæàùåãî ðóäíîãî ñûðü  ñ ïîëó÷åíèåì ëåãèðîâàííîé âàíàäèåì ñòàëè. Ïàòåíò
ÐÔ ¹2167944, Ïðèîðèòåò îò 11.08.1998 ã., Áþë. ¹15, 27.05.2001.
2. Ïàðåíüêîâ À.Å., Ëèñèåíêî Â.Ã., ×èñòîâ Â.Ï., Þñôèí Þ.Ñ. è äð. Ñïîñîá ïåðåðàáîòêè
íèêåëüñîäåðæàùåãî æåëåçîðóäíîãî ñûðü . Ïàòåíò ÐÔ ¹2217505, Ïðèîðèòåò îò 22.03.2002
ã., Áþë. ¹33, 27.11.2003.
3. Ëèñèåíêî Â.Ã., Ôàéíøìèäò Å.Ì., Äðóæèíèíà Î.Ã. Êîíñòðóêöèîííà  ñòàëü. Ïàòåíò ÐÔ
¹2217519, Ïðèîðèòåò îò 6.06.2001 ã., Áþë. ¹33, 22.11.2003.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá áåñêîêñîâîé ïåðåðàáîòêè ðóäíîãî ñûðü  ñ ïîëó÷åíèåì ëåãèðîâàííîé âàíàäèåì
ñòàëè, âêëþ÷àþùèé ïîëó÷åíèå â ãàçèôèêàòîðå ÷óãóíà è ãîð ÷èõ âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ ñ
òåìïåðàòóðîé 850-1050°Ñ ïóòåì ãàçèôèêàöèè óãë , çàãðóçêó ñûðü  è ïîäà÷ó ãîð ÷èõ
âîññòàíîâèòåëüíûõ ãàçîâ â øàõòíóþ ïå÷ü äë  ìåòàëëèçàöèè, ìåòàëëèçàöèþ è
ïîñëåäóþùóþ ïëàâêó ìåòàëëèçîâàííîãî ñûðü  â äóãîâîé ýëåêòðîïå÷è, îòëè÷àþùèéñ  òåì,
÷òî íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó â ãàçèôèêàòîðå ïîääåðæèâàþò ïóòåì äîïîëíèòåëüíîãî
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